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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ПУНГИ 
1937-2019
IN MEMORY OF PROFESSOR VICTOR V. PUNGA
1937-2019
 
20 апреля 2019 г. ушел из жизни Пунга Виктор 
Васильевич, врач-фтизиатр, доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий отделением со-
вершенствования противотуберкулезной помо-
щи населению Центрального НИИ туберкулеза. 
До последнего своего дня он был деятельным, вы-
сокоорганизованным человеком, которому по плечу 
любое дело. Он всегда с готовностью откликался на 
любое начинание, с присущими ему высоким про-
фессионализмом и целеустремленностью осваивал 
новые направления работы.
Виктор Васильевич более 40 лет проработал в 
Центральном НИИ туберкулеза, и все фтизиатры 
Советского Союза, а затем России и стран СНГ зна-
ли его как высококвалифицированного фтизиатра, 
организатора здравоохранения и очень доброго, по-
рядочного человека с прекрасным чувством юмора. 
Он провел много времени в командировках в разных 
регионах страны для оказания помощи противоту-
беркулезной службе или организации ее в тяжелый 
период локальных военных конфликтов. При всех 
реорганизациях он старался сохранить основы фти-
зиатрии, заложенные отечественными корифеями, 
создателями противотуберкулезной помощи, ко-
торая до сих пор остается наиболее эффективной 
и признанной во всем мире. Он и сам был таким 
корифеем, всю жизнь посвятившим фтизиатрии.
Виктор Васильевич родился 15 июля 1937 г. в 
Молдавии, окончил Кишиневский медицинский 
институт, работал в сельской местности фтизиатром 
и уже в этот период показал себя перспективным, 
способным заниматься наукой врачом. В 1962 г. он 
поступил в аспирантуру Центрального НИИ ту-
беркулеза, успешно защитил диссертацию. Рабо-
тал врачом в стационаре института, его ценили и 
наставники, и коллеги.
В 1974 г. В. В. Пунгу пригласили на должность 
директора Молдавского НИИ туберкулеза, согла-
сившись, он возглавил всю противотуберкулезную 
службу республики. За это время союзная Респу-
блика Молдавия достигла в деле борьбы с тубер-
кулезом больших успехов – была создана флюоро-
графическая картотека на все население, введена 
должность фельдшера по туберкулезу, фельдшеры 
работали в каждом селе республики; туберкули-
нодиагностика проводилась бригадным методом в 
каждом районе республики; в Институте создана 
ЦВК, бактериологическая служба была одной из 
лучших в стране. 
В 1980 г. Виктор Васильевич вернулся на работу в 
Центральный НИИ туберкулеза, чтобы продолжить 
организационную работу в масштабе всей страны, 
успешно занимался научно-педагогической дея-
тельностью ‒ стал доктором наук, профессором.
Все последующие годы он был чрезвычайно 
востребованным специалистом. Помимо основной 
работы, в течение 20 лет был членом секретариата 
Рабочей группы высокого уровня по туберкулезу 
в Российской Федерации, действующей на базе 
Минздрава России и ВОЗ, членом Сотруднича-
ющего центра ВОЗ по туберкулезу в Российской 
Федерации, возглавляя курацию регионов. 
Деятельность В. В. Пунги высоко оценена госу-
дарством. Виктор Васильевич награжден медалями 
«За освоение целинных и залежных земель», «За за-
слуги перед отечественным здравоохранением», 
«200 лет Министерства юстиции России». Он за-
служенный врач Республики Ингушетия, отлич-
ник здравоохранения СССР, заслуженный работник 
здравоохранения Российской Федерации.
Виктор Васильевич всегда сочетал высокую 
эрудированность и демократичность в общении с 
коллегами и учениками. В арсенале его профессио-
нальных средств не было наказаний, всегда – только 
деятельная помощь, разъяснение, стремление вме-
сте решить стоящие перед службой задачи. Виктор 
Васильевич был очень хорошим человеком ‒ пре-
данным друзьям и семье, всегда доброжелательный 
с великолепным чувством юмора. Никто не слышал 
от него жалоб на здоровье или жизненные труд-
ности, поэтому столь неожиданной оказалась его 
смерть. Он навсегда останется в сердцах тех, кому 
повезло работать и дружить с ним.
